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   A 71-year-old male patient was referred to our department for further examination for right 
retroperitoneal tumor. Exploration was done through a flank approach and the tumor with right 
adrenal gland was removed. A pleomorphic lipoma was diagnosed histopathologically. There 
have been 8 reported cases of pleomorphic lipoma including present our case in Japan and we 
discussed the pathogenesis and treatment of this rare disease. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 373-376, 1991)
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中 に 濃 染性 の 多数 の核 が 偏 在 性 あ る い は花 弁 の重 な り
状 に 配 列 して お り,floretlikecellと呼 ばれ て い る
もので あ る.ま た,紡 錘形 細 胞 腫 との 移 行 型 をみ る こ
と もあ る と され,間 質 や血 管 周 卿 こ形 質 細 胞 や リンパ
球 主 体 の炎 症 細 胞 浸 潤 を 認 め る が,異 常 核 分 裂像 や 壊
死,変 性 巣 は認 め な い とされ て い る2-3).
本腫 瘍 の組 織 発 生 に つ い て は ま だ 不 明 で あ る が
Shmooklerら2)はspindlecelllipomaと密 接 な 関 連
が あ る と し,ま た,こ れ ら2つ の 腫瘍 が圧 倒 的 に 男 性
に 多 い こ とか ら,両 者 と も ホ ル モ ンや そ の他 の性 差 に
関 連 した 刺激 に よ り脂 肪 前 駆 細 胞 また は未 知 の先 駆 細
胞 が 反 応 した 共 通 の 間 葉細 胞 の反 応 性 に基 づ く一 連 の
疾 患 で あ る と して い る.ま たBehamらA)は 免 疫 学 的
な方 法 を 用 い る こ とに よ りpleomorphiclipomaが,
脂 肪細 胞 と脂 肪 を 含 まな い 間葉 系 細 胞 か らな り,そ の
構 成 がspindlecelllipomaとほ ぼ 同一 で あ る こ とを
示 して い る.
Pleomorphiclipomaの鑑 別 診 断 に は 多 型脂 肪 肉
腫,粘 液 型脂 肪 肉腫,壊 死 型 脂肪 肉腫 やspindlecell
lipomaがあ げ られ る.多 形 型脂 肪 肉腫 は シ ー ト状 の
増 殖 領 域 が み られ,floretlikecell類似 の 巨細 胞 が
み られ る もの の 多数 の 脂 肪 芽 細 胞 や 核分 裂 像,細 胞 異
形 成 が み られ る こ とに よ り鑑 別 で きる.粘 液 型 脂 肪 肉
腫 で は,巨 細 胞 は一 般 に み られ ず,多 数 の脂 肪 芽細 胞
や 豊 富 な 毛細 血 管 網 が み られ る.硬 化型 脂 肪 肉腫 は 強
い 線維 化 お よび 膠 原 化 が あ り,ま た異 型 脂 肪 芽細 胞 や
異 型 的 な 有 糸 核 分裂 が み られ る.spindlecelllipo-
maは も っ と も 鑑 別 が 困難 と 思わ れ るがpleomor-
phiccellやfloretcellが存 在 しな い こ とで 区 別 され
る.
自験 例 は 後 腹 膜 腔 よ り発 生 した 症 例 で,一 般 的 な
pleomorphiclipomaとは 発生 部 位 が 異 な る が,病 理
組 織 学 的 に 大 小 不 同 のmatureま た はimmatureな
脂肪 細 胞 と太 い 膠 原線 維 束 お よび 多 核 巨細 胞 とか らな
り,そ の な か に 大 小不 同 の核 を 有 す るimmatureな
細 胞 が 花 弁 状 に 配列 して お り,核 分 裂 像 や 異 型 性 が な
い こと よ りpleomorphiclipomaと診 断 した.
Pleomorphiclipomaは1977年Enzingerらが 初
め て報 告 して か ら まだ10年余 りしか 経 過 して お らず,
そ の位 置 づ け もい まだ確 立 され て い な いた め,本 邦 で
の 報告 例 もわ れ わ れ が調 べ えた 限 りで は 自験 例 を 含 め
て8例 に す ぎ な い5-lo)(Table2).後腹 膜 に 発 生 し
た報 告 例 は 本邦 に は み ら れ ず,第1例 目と 考 え ら れ
た.自 験 例 は術 後14ヵ月 しか経 過 して お らず,局 所 再
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